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PRESENTACIÓN   
Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Bullying en estudiantes de 1° a 5° de secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, en el año 2016. 
En el presente trabajo de investigación se describen los hallazgos, la cual tuvo 
como objetivo determinar las diferencias de los niveles de Bullying en estudiantes 
de primero a quinto de secundaria de dos instituciones educativas públicas del 
distrito de independencia en el año 2016; Los cuales han sido evaluados a través 
del Auto test Cisneros para medir el Acoso Escolar. 
A continuación, se detallan los seis capítulos en las que está dividida la 
investigación:  
En el capítulo I: se expone la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio y 
objetivos.  
El capítulo II: contiene el diseño de investigación, Variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
El capítulo III: se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos. 
El capítulo IV: se expone las discusiones con los resultados obtenidos y 
antecedentes.  
El capítulo V: se desarrolla las conclusiones de la investigación.  
El capítulo VI: se expone las recomendaciones de la investigación. 





Señores miembros del jurado, espero que el trabajo de investigación realizado 
sea merecedor de su evaluación y aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias de los 
niveles de bullying en estudiantes de 1° a 5° de secundaria de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de independencia, 2016. La investigación fue de tipo 
básica de nivel descriptivo comparativo, de diseño no experimental, la población 
estuvo compuesta por 1200 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico de tipo 
intencional estratificado, la muestra fue un total de 236 estudiantes de 1° a 5° de 
secundaria de dos instituciones educativas públicas. La variable “Bullying” se 
evaluó con el Autotest Cisneros, que mide el acoso escolar por Piñuel y Oñate, 
cuya validez se comprobó a través del juicio de expertos, con un nivel de 
confiabilidad de 0.93. 
 Los resultados se analizaron con el programa SPSS 21 obteniendo 47% y 41,2% 
niveles altos de bullying en ambas instituciones educativas públicas. Al comparar 
los niveles de bullying según género, se encontró que existe nivel alto de bullying 
en el género femenino 48,4%, sin embargo en la otra institución educativa se 
encontró que existe un nivel alto de bullying en el género masculino 51,9%; 
siguiendo la comparación según grados en una institución educativa se vio que en 
primero y cuarto de secundaria el nivel es alto de bullying 31,5% y 24,1%, sin 
embargo en la otra institución educativa sus niveles de bullying son bajos con 20% 
y por ultimo según las ocho dimensiones, Coacción obtuvo nivel alto de bullying  
100%, aunque en la otra institución educativa tuvieron un nivel bajo 100%, en 
Restricción de comunicación aquí ambas instituciones presentan niveles altos de 
bullying con 45,5% y 42,0%. 
 











This research aimed to determine the differences in levels of bullying in students 
from 1st to 5th of two public secondary educational institutions in the district of 
independence, 2016. The research was basic type of comparative descriptive level, 
non-experimental design, the population consisted of 1,200 students, was non-
probability type stratified, the sample was a total of 236 students from 1st to 5th of 
two public secondary educational institutions. The variable “Bullying " was evaluated 
with the Autotest Cisneros, measuring bullying by Piñuel and Oñate, whose validity 
was confirmed through the judgment of experts, with a confidence level of 0.93.  
The results were analyzed with SPSS 21 program obtaining 47% and 41.2% high 
levels of bullying in both public educational institutions. When comparing the levels 
of bullying by gender, it was found that there is high level of bullying in females 
48.4%, however in other educational institution found that a high level of bullying in 
males 51.9% ; Following the comparison by degree at an educational institution it 
was in first and fourth high level of bullying is high 31.5% and 24.1%, however in 
another school bullying levels are low with 20% and finally as the eight dimensions, 
Coercion high level of bullying obtained 100%, although in other educational 
institution had a level below 100% in Restraining communication here both 
institutions have high levels of bullying with 45.5% and 42, 0%. 
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